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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur le terrain de La Garenne, à proximité immédiate de l’abbaye
cistercienne Notre-Dame de Moreilles fondée dans les dernières années du XIe s. s’est
révélé totalement négatif, ne livrant ni structure ni mobilier. Les archives confirment
toutefois la toponymie et font bien de La Garenne une dépendance agricole de l’abbaye,
qualifiée tantôt de bois tantôt de pré.
2 La fraction sud des  parcelles  sondées  correspond à  une carrière  remblayée dans  la
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